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Mutu merupakan faktor yang menentukan dalam hal kepuasan pelanggan. 
Pelanggan yang puas akan membawa dampak positif kepada perusahaan, karena 
pelanggan merupakan salah satu komponen yang menentukan kemajuan perusahaan. 
Pengendalian mutu yang baik sangat diperlukan dalam perusahaan manufaktur karena 
sangat berpengaruh pada biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Biaya produksi 
dapat ditekan dengan berkurangnya produk cacat.  
PT. Patco Elektronik merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memiliki 
spesialisasi di bidang precision plastic injection molding, plastic components assembly, 
precision coil winding (coil ignition) dan printed circuitboard assembly.  
Proses peningkatan  kualitas pada penulisan skripsi ini berfokus pada proses 
produksi coil ignition yang merupakan salah satu produk utamanya. Adapun metode yang 
dipilih untuk melakukan perbaikan terhadap proses pengendalian mutu dan melakukan 
pencegahan terhadap terjadinya cacat pada produk adalah dengan menggunakan metode 
DMAIC. 
Penulis mengusulkan penggunaan metode DMAIC adalah untuk mempermudah 
tim Quality Control dalam mencari solusi dari permasalahan yang ada. Dan dalam upaya 
mempermudah tim Quality Control dalam mencari solusi dari permasalahan yang ada, 
maka akan dikembangkan sistem informasi dalam perancangannya yang berbasiskan 
konsep analisa dan perancangan yang berorientasi objek. 
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